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ABSTRACT
Komoditi nilam merupakan komoditi unggulan bagi masyarakat Aceh, karena komoditi ini telah ditanam ratusan tahun yang lalu
secara turun temurun. Nilam Aceh memiliki kontribusi yang tidak bisa dipandang sebelah mata terhadap produksi nilam Nasional.
Adapun sentra produksi nilam di Provinsi Aceh tersebar di Kabupaten Aceh Jaya, Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Barat Daya dan
Aceh Singkil. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Aceh Selatan di Kecamatan Labuhan Haji. Pemilihan lokasi penelitian
ditentukan secara sengaja dengan pertimbangan bahwa daerah tersebut sebagai salah satu daerah sentra produksi nilam. Penelitian
ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi usahatani nilam. Adapun metode analisis yang
digunakan adalah fungsi produksi Cobb-Douglas. Hasil analisis fungsi produksi menunjukkan bahwa secara teknis faktor produksi
luas lahan, bibit, modal, tenaga kerja, dan rendemen minyak nilam memberi pengaruh yang signifikan terhadap produksi nilam,
sedangkan faktor produksi pupuk tidak memberi pengaruh yang signifikan terhadap produksi nilam karena lahan yang digunakan
oleh petani nilam memiliki tingkat kesuburan yang baik.
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